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Abstract: In the 1930s, the international Left-wing literary trend initiated by the Soviet Union had impact
on Britain, France, Germany, Japan, the United States and China etc. Around the core issue of “what is
proletarian literature”, countries had engaged in a heated discussion and learned from each other. However,
based on different social situations and cultural circumstances, this kind of communication and conversation
certainly would have some elements of imagination and misunderstanding. The differences between Chinese
and American Left-wing literatures were obvious. From the origin of its rise to the concept of art, there are
lots of heterogeneous factors, showing the rare diversity of world left-wing literature.
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①郭沫若先后翻译的辛克莱作品包括：《石炭王》,上海乐群书店 1928 年 11 月出版；《屠场》,上海南强书局 1929 年 8 月出版；
《煤油》,上海光华书局 1930 年 6 月出版；《血路》,上海南强书局 1932 年 2 月出版。
郭沫若曾指出：“文学是永远革命的，真正的文学是只有革命文学的一种。”参见郭沫若《革命与文学》，原载《创造月刊》，
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